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Study on the Construction of Libra r y Culture from the Perspective of Community
Culture——Taking Xiamen University Library as an Example
ZHANG Xiaojing，WUMingjie，SHAO Jianbin
（Xiamen University Library）
Abstract：Community culture is the important part in the development of university culture while library is in the crucial position.
In order to promote the overall development of community culture, library culture and university culture, this paper focused on
research of library culture development from the perspective of community culture, and explained the basic implications of
community culture and library culture, and displayed the significance and basic idea of combining community culture with library
culture, and introduced the practical experience of Xiamen University Library.
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